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課題シート
2012-S4-T2-4
トイレが近い
シート1
富井和子さんは６７歳の女性です。数年前から頻尿に悩まされており、友人に相談をしましたが「年をとった
ら皆そうよ、私も近くて困っているわよ」といわれました。近所の内科を受診し、尿検査は異常がないといわ
れ、内服薬をもらいましたが効果はありませんでした。
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検尿所見
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資料 2
お薬手帳
Dr ・佐々木英十郎先生
①ベシケア錠 5mg 1錠 1回朝食後 14 日分 頻尿のお薬です
内服薬
すずめ台薬局 Tel: 03-53-81 
課題シート
2012-S4-T2-4
トイレが近い
シート2
薬も効かず、困った和子さんをみて内科の先生は泌尿器科の受診を勧め、紹介状を書いてくれました。受診し
た先の泌尿器科で、和子さんはいままでの症状を詳しく話しました。
医師「いつごろからどのようにお困りですか」
和子さん「気がついたのは３年くらい前からです。尿が近いので困ります。尿がたまってくると下腹部が痛く
なります。はじめは膀胱炎かと思っていたのですが、近くの内科の先生からは尿はきれいだといわれました。
日中も１時間ごとくらいにトイレにいきます。夜も３回くらい、下腹部が痛くなり目が覚めます。
医師「トイレでおしっこを出すと痛みはどうなりますか？」
和子さん「おしっこをすると痛みは楽になります、でもまた溜まると痛くなるのです。」
医師「尿がもれることはありますか？」
和子さん「尿がもれることはありません、もれそうになることもありません」
医師「エコー検査はしておきましょうね。排尿日誌をつけてきてください」
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排尿日誌
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資料4
エコー 所見
腫大←)‘肉部エコーレベル上昇(+)、脈管摘出やや不明瞭、肝腎ヨントラスト(+)、深部混表(+)
SOL( )ー
〈胆〉
Gb 腫大{ー )、壁肥厚{→、 stone (ー)
胆管拡張(ー )
〈勝〉
腫大付、障管拡張{ー )、肉部エコーレベルやや上昇(吟
tumor (.ー)
〈牌〉
腫大(ー )
〈腎〉
大きさ(右 10X52m 左 13X63m)
hydro (→、 stone" )ー、 cyst( →
〈腹部リンパ節〉
腫大なし
く腹水〉
なし
〈跨脱〉
明らかな異常なし
時 faty change 
 
課題シート
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シート3
排尿日誌をみた泌尿器科の先生は「尿がたまった時の痛みと、このような頻尿を起こす病気は間質性膀胱炎か
もしれません」といいました。和子さんは聞いたことがない病気でびっくりしました。「それはどんな病気な
のでしょうか？どんな治療法があるのですか？完全に治りますか？」和子さんは質問しました。
課題シート
2012-S4-T2-4
トイレが近い
シート4
和子さんは入院して治療を受けることになりました。治療のとき膀胱粘膜の生検を行いました。
資料5 勝脱鏡所見
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課題シート
2012-S4-T2-4
トイレが近い
シート5
病理検査の結果、悪性所見はありませんでした。退院してから３ヶ月、泌尿器科外来を受診した和子さんで
す。泌尿器科医師「最近いかがですか？」和子さん「すっかりよよくなりました。尿がたまっても痛くならな
いし、日中も尿のことを気にせず生活できます。夜もすごくよく眠れて、起きても１回くらいです。」
く勝脱粘膜正常病理像 H&E 染色〉
く勝脱粘膜症例病理像 H&E 染色>
